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一
　
　
　
ご
退
職
に
寄
せ
て
　
平
成
三
十
一
年
の
春
、
谷
地
快
一
先
生
が
定
年
に
よ
り
ご
退
職
の
と
き
を
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
同
じ
学
科
の
私
ど
も
に
と
っ
て
誠
に
心
寂
し
い
こ
と
で
あ
り
、
大
き
な
柱
を
失
う
思
い
で
お
り
ま
す
。
お
名
残
を
惜
し
む
気
持
ち
は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
先
生
の
こ
れ
ま
で
の
お
導
き
に
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
、
こ
こ
に
『
文
学
論
藻
』
第
九
十
三
号
を
「
谷
地
快
一
教
授
退
職
記
念
号
」
と
し
て
献
じ
ま
す
。
　
谷
地
快
一
先
生
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
に
東
洋
大
学
短
期
大
学
講
師
と
し
て
着
任
さ
れ
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
同
助
教
授
、
平
成
九
年
四
月
同
教
授
と
な
ら
れ
た
後
、
平
成
十
二
年
四
月
よ
り
東
洋
大
学
文
学
部
教
授
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
ま
で
に
、
東
洋
大
学
短
期
大
学
日
本
文
学
科
主
任
、
同
文
学
科
第
二
部
日
本
文
学
専
攻
主
任
、
東
洋
大
学
文
学
部
第
一
部
・
第
二
部
日
本
文
学
文
化
学
科
主
任
、
同
大
学
院
文
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
主
任
の
ほ
か
、
東
洋
学
研
究
所
所
長
、
日
本
文
学
文
化
学
会
会
長
な
ど
の
要
職
を
歴
任
さ
れ
、
大
学
教
育
の
推
進
と
学
科
・
専
攻
の
充
実
、
発
展
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
大
学
専
任
教
員
と
し
て
三
十
八
年
の
長
き
に
渡
っ
て
力
を
尽
く
さ
れ
、
私
ど
も
の
精
神
的
な
支
え
で
あ
り
続
け
ら
れ
ま
し
た
。
　
俳
文
学
・
近
世
俳
諧
研
究
を
ご
専
門
と
す
る
谷
地
先
生
は
、『
与
謝
蕪
村
の
俳
景　
太
祇
を
軸
と
し
て
』
に
よ
り
博
士
号
（
東
洋
大
学
）
を
取
得
さ
れ
る
な
ど
、と
り
わ
け
与
謝
蕪
村
研
究
の
重
鎮
と
し
て
知
ら
れ
、斯
界
を
長
年
に
渡
り
主
導
さ
れ
ま
し
た
。
松
尾
芭
蕉
に
関
わ
る
論
究
等
も
含
め
、多
種
多
様
な
ご
研
究
上
の
業
績
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
あ
り
ま
せ
ん
。
俳
文
学
会
、
日
本
近
世
文
学
会
、
俳
文
芸
研
究
会
、
京
都
俳
文
学
研
究
会
な
ど
多
く
の
学
会
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
さ
れ
、
研
究
の
発
展
に
多
大
な
る
貢
献
を
な
さ
い
ま
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
著
述
や
講
演
等
を
と
お
し
て
、
俳
文
学
の
世
界
と
そ
の
魅
力
を
広
く
一
般
に
向
け
て
紹
介
さ
れ
、
ま
た
、
芭
蕉
会
議
（
主
宰
）、
無
花
果
句
会
（
庵
主
）
な
ど
を
中
心
に
、
実
作
者
（
俳
号
・
海
紅
）
と
し
て
も
ご
活
躍
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
研
究
と
実
践
を
結
ぶ
先
生
の
ご
活
動
は
、
俳
諧
文
化
の
将
来
を
導
く
指
針
に
な
る
も
の
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
二
　
俳
文
学
の
精
神
を
ま
さ
し
く
体
現
す
る
よ
う
な
、
温
か
く
分
け
隔
て
の
な
い
先
生
の
た
た
ず
ま
い
に
、
私
ど
も
身
近
な
教
員
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
多
く
の
学
生
・
卒
業
生
が
強
く
惹
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
範
と
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
構
内
で
お
目
に
か
か
る
機
会
が
少
な
く
な
り
ま
す
の
は
寂
し
い
ば
か
り
で
す
が
、
今
後
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
私
ど
も
を
お
導
き
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
改
め
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
　
平
成
三
十
一
年
二
月
東
洋
大
学
文
学
部
日
本
文
学
文
化
学
科
専
任
教
員
一
同
